일본의 대학생들을 중심으로한「한국어수업」에 있어서의 협동학습의 도입과 활용에 대해서 : 커뮤니케이션 카드의 개발과 효과성을 중심으로 by 李 和貞 & 화정 이
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일본의 대학생들을 중심으로한 「한국어수업」 에 있어서의 
협동학습의 도입과 활용에 대해서



















































< 관계형성 >, < 학습에 대한 준비 >가 중요요인으로 시사되고 있는데 (吉田 ,2006), 이 논
문에서는 협동학습의 중요성을 인식하고 활용해가는 관점에서 , 보다 실용적인 기대효과가 
요구되는  한국어 초급수업을 중심으로 효과적인 교수학습법에 대해 검토와 제안을 하고자 
한다 . 그를 위한 구체적인 접근방법으로써 , 이 논문에서는 3 년전 필자가 고안 , 개발해 , 
협동학습의 유효한 수업도구로써 활용되고 있는「커뮤니케이션 카드」(학생들에게는 대화
카드 , 친구카드라고도 설명 ) 의 활용을 제안하고자 한다 . 그를 위해 본논문에서는 일본의 
대학교에서 한국어수업을 이수한 학생들 (한국어 초급학습집단 )을 대상으로 15 회에 걸쳐 
커뮤니케이션 카드를 통한 협동수업을 전개하고 , 전체적인 수업활동을 통한 커뮤니케이션 
카드의 효과성 및 유효성에 대해서 검토함과 동시에 커뮤니케이션 카드의 활용을 통한 한
국어 수업의 효과적인 협동학습의 교수모델 (페어학습 )을 제안하고자 한다 .



















의미부여할 수 있다 . 필자가 고안한C카드에는 한학기동안 (15 번 ) 의 수업날짜를 기입
하는 공간과 더불어 매회수업에서 만난 파트너의 이름을 직접 파트너가 기입하도록 되어 



















한다 . 즉 , C 카드의 활용에 따른 수업의 효과성 및 특징으로는 다음과 같은 5 가지의 내
용을 들 수 있다 . 
연 구가설 1: C 카드는 수업개시전과 수업과정전체를 통해 , 개개인의 수업과정에 대한 
학습수행의 정보을 제공하고 학생들의 자발적인 참여를 유도하며 전체적인 학습효과
에 기여한다 .
연 구가설 2: C 카드는 수업진행을 통해 , 수업집중과 과제달성에 있어서 효과적이며 전
체적인 페어학습의 학습효과에 있어서 유효하다 . 
연 구가설 3: C 카드는 그 활용을 통해 , 학생들간의 상호작용을 최대화시키며 전체적인 
학습집단의 바람직한 학습분위기　조성에 기여한다 .
연 구가설 4: C 카드는 그 활용을 통해 , 학생들의 개방적인 자기표현과 긍정적인 타인




습의 교수모델 (페어학습 )을 제안하고자 한다 . ( 그림 1)
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3. 조사대상 및 내용
 
(1)	 조사대상 :	한국어　초급수업을	수강하는	대학생	146 명
조사대상은 도쿄에 위치하고 있는 대학교에서 제 2외국어로서 한국어를 선택하고 주 1
회이상 한국어를 수강하는 학생들로서 , 두 곳의  대학교에서 실시되었다 (조사대상으로 
선정된 두 대학교는 모두 4 년제 종합대학교임 ). 남녀비율은 여학생이 68명으로 전체의 
47%, 남학생이 78 명으로 전체의 53%였고 평균연령은 18.9 세였다 . 
(2)	 C 카드의	도입과	작성기간에	대해서
각 대학교별로 한국어 첫수업시간에 있어서 어학학습에 있어서의  협동학습의 의의 및 
수업전개 방식에 대해서 구체적으로 설명하고 1 인 1 장씩 C카드를 배부했다 . C 카드는 
한학기동안 수강생 각자가 자기책임하에 관리하도록 당부하고 마지막 수업에서 전원 회
수되었다 . C 카드의 작성 기간은  2013 년 4 월 1 일～ 7월 25 일까지였다 . 





나 .  C 카드 도입과 활용을 통한 수업내에서의 구체적인 학습효과에 대해서    
( ①집중력 , ②졸음방지 , ③학습목표 및 과제 달성 )
다 .  C 카드 도입과 활용을 통한 자신의 사회적능력향상에 대해서   
( ①친구만들기 , ②일상생활에서의 적극성 , ③일상생활에서의 대인관계능력 )
라 . C 카드 도입과 활용의 대한 전체적 감상 및 의견에 대해서  
( 가 ) 에서 ( 다 ) 의 경우는 , C 카드를 통한 한국어 학습의 효과에 대해서 각각 평가하게 
하였고 평가에 있어서는 선택항목 중 하나를 선택하게 하였다 . ( 선택항목으로서는 「1아주 






















중 , 여학생은 68 명 ( 전체의 48%), 남학생은 75 명 ( 전체의 52%) 이었다 .평균연령은 여






























































































































다 . 그에 비해 전혀 효과를 느끼지 못했거나 (0%), 별로 효과가 없었다 (3%) 라고 대답한 
학생들은 전체의 3%에 불과했다 . 나아가 , 구체적인 학습효과에 있어서는 효과적이라고 
평가한 학생들은 , < 집중력향상 >이 63%, < 졸음방지 >가 57%, < 학습목표 및 과제달성 >
이 69%의 결과로 나타났으며 전체적으로 수업전개과정에 있어서C카드의 활용이 유효한 
것으로 판단되었다 . 또한 학생들의 사회적능력향상과 관련해서 < 친구만들기 >의 요인에 
있어서는 전체의 79%의 학생들이 효과적이었다라고 평가했으며 그 외 < 일상생활의 적극





























어 , 특히 < 친구사귀기 >를 중심으로한 학생들의 사회능력향상에 있어서의 C카드의 활용
가능성이 크게 시사되었다라고  해석할 수 있을 것이다 . 이와 같은 결과는 특히 연구가설







긍적적인 요인이 주목되었다 . 구체적인 내용을 보면 , < 새친구 만들기 >, < 새로운 경험 및 
관계성 형성 >, < 수업에 대한 학습효과 및 졸음 방지 >, < 즐거운 수업분위기의 형성 >, < 파
트너를 통한 학습적인 자극 및 동기부여 >, < 자신의 의식 및 생각의 전환 >, < 자아긍정 및 
자신감 향상 >등으로 ,  C 카드 도입과 활용에 대한 전체적인 효과성으로 검토할 수 있을 
것이다 ( 표 1).
표 1	 <C 카드	도입과	활용에	있어서의	효과성	(자유기술	예 )>

































❏	 자신의 의식 및 생각의 전환 
「最初は緊張していたけど、だんだん話せるようになって自分自身の殻を破ることができ
て良かった」






서 언급한 7 가지 항목으로 단순 분류해보면 , 효과성이 가장 높게 평가된 항목은 < 새친구 
만들기 >, < 파트너를 통한 학습적인 자극 및 동기부여 >, < 수업에 대한 학습효과  및 졸음 
방지 >, < 새로운 경험 관계성형성 >, < 즐거운 수업 분위기의 형성 >, < 자아긍정 및 자신감 
향상 >, < 자신의 의식 및 생각의 전환 > 의 순이었다 (그림 9). 
이와 같은 자유기술에 대한 전체적인 분석 결과는 , 연구가설 3( 학습분위기조성 )과 4 (
관계성형성 ) 및 연구가설 5( 자아존중감향상 )를 지지하는 결과로서 검토될 수 있으며 , C
카드의 대표적인 활용효과로써 주목될 수 있을 것이다 .  
 



















바탕으로 바라본다면 , C 카드는 15 명 이상의 학습집단의 규모에 있어서 그 효과성을 기대
할 수 있을 것으로 보여진다 . 15 명 미만의 소규모의 학습집단에서는 교원과 학습자간의 




20 명 이상의 규모 , 혹은 30〜50명 이상의 중 / 대규모의 학습집단에 있어서는 한사람 한
사람 학생들과 교원의 상호작용이 개별적으로 이루워지기 쉽지 않고 학생들간에 있어서도 
폭넓은 교류가 어렵기 때문에 , 수업횟수가 거듭됨에 따라 교실내에서는 ‘멈춰버린듯한’ (








특히 , < 기초적인 언어능력 >의  습득을 중요시하는 초급의 어학수업에 있어서는 < 말하
기 >, < 읽기 >와 같은 활동적인 학습요소뿐만 아니라 < 쓰기 >,< 듣기 >와 같은 비활동적인 
요소도 포함되어 있는데 , 이러한 요소들을 협동학습의 관점에서 체계적으로 구조화시켜 간
다면 , 90 분이라고 하는 대학교 수업과정은 , 더이상 강사나 교사중심의 일방향적인 교육
활동의 장이 아닌 , 학생들에 의한 능동적인 참여중심의 교육활동의 시간으로 전환해 갈 수 
있을 것으로 기대된다 .
이번 연구를 통해서 , 커뮤니케이션 카드활용의 효과성은 , < 새친구만들기 >, < 새로운 경
험과 관계성 형성 >, < 수업에 대한 학습효과  및 졸음 방지 >, < 즐거운 수업 분위기의 형성 >, 
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< 파트너를 통한 학습적인 자극 및 동기부여 >, < 자신의 의식 및 생각의 전환 >, < 자아긍정
















アイルソン , J., ハラム , S. 2006　個に応じた学習形態の編成　ナカニシヤ出版
吉田新一郎（2006）効果 10倍の教える技術、PHP新書
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<부록 2> 커뮤니케이션 카드 ( 대표적인 예 )
コミュニケーションカード
授業時間： 曜日 限 学籍番号： 氏　名：
※授業開始前に、今日のパートナーに〈直接〉氏名を書いてもらうこと。
私のパートナー（サイン）授　業　日No.
月　　　日
パートナーのGoodness
1
（ふりがな）
月　　　日
パートナーのGoodness
2
月　　　日
パートナーのGoodness
3
月　　　日
パートナーのGoodness
4
月　　　日
パートナーのGoodness
5
月　　　日
パートナーのGoodness
6
月　　　日
パートナーのGoodness
7
月　　　日
パートナーのGoodness
8
